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DEFINITION OF NATIONAL INNOVATION SYSTEM 
IN SCIENTIFIC RESEARCH OF UKRAINE
National innovation systems occupy a leading position in the construction of 
modern economies, so the development of an effective model of NIS of Ukraine 
is an urgent question today. In the abstracts the author examines approaches to 
defining the national innovation system, defines the structure and elements of 
NIS.
Keywords: national innovation system, innovation process, infrastructure, 
model.
Наразі тенденції розвитку світової економіки переконливо вка-
зують, що виключним можливим вектором підвищення конкуренто-
спроможності країни на світовій арені є формування економіки, що 
базується на знаннях. Через призму глобалізацій них процесів зна-
чення інноваційної складової економічного розвитку держави пер-
манентно зростає, а інновації трансформуються у важливе джерело 
економічного зростання, покращення якості та підвищення рівня 
життя населення. Ґенеза інноваційної моделі економічного розвитку 
Української держави, а також визначення структури національної ін-
новаційної системи обумовлює актуальність обраної теми.
Отже, метою нашого дослідження є висвітлення поняття та 
структури інноваційної системи України.
Так, вивченням даного питання займалися ряд провідних ві-
тчизняних і зарубіжних науковців серед яких: Л. В. Артеменко, 
С. В. Глібко, А. В. Гречко, В. Ю. Грига, Ю. М. Жорнокуй, О. П. Кав-
тиш, О. С. Марченко, І. В. Подрез-Ряполова, І. Г. Яненкова та інші. 
Не дивлячись на ґрунтовні праці зазначених дослідників, питанню 
актуальної структури національної інноваційної системи не було 
приділено достатньо уваги.
Перш за все слід зауважити, що концепція національних іннова-
ційних систем (далі – НІС) склалась у міжнародній практиці у 80-х 
роках ХХ століття під впливом трьох основних теорій: загальної те-
орії систем; інноваційної теорії Й. Шумпетера; теорії інституційних 
змін Д. Норта . 
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У своїх наукових дослідженнях Л. Шаповалова зазначає, що в 
Україні ще триває процес формування національної інноваційної 
системи. Зокрема, прийнято базові нормативно-правові акти, які ви-
значають складові НІС та окремі програми їх розвитку [1, C. 98]. 
Низкою науковців в окремих працях розглянуті питання специфі-
ки діяльності інноваційної інфраструктури та її окремих складових 
[2], [3], в тому числі, наукових парків [4]; правового регулювання 
фінансових установ-учасників НІС [5],[6],  функціонування підсис-
теми трансферу технологій [7] тощо.
Досліджуючи дане питання складу НІС, В. Грига визначає осно-
вні підсистеми НІС: система генерації знання та система його засто-
сування (бізнес, промисловість), які є основними учасниками тех-
нологічного розвитку; держава та інноваційна інфраструктура. Саме 
система генерації знання відповідає за появу нового знання та пев-
ною мірою за його застосування в економіці країни. Система засто-
сування знання безпосередньо споживає нове знання, яке отримує 
в процесі взаємодії із системою його генерації. Це зумовлює їхнє 
пріоритетне значення як у технологічному, так і в інноваційному 
розвитку [8, C. 31].
Л. Яремко запропонував розглядати НІС як сукупність взаємопо-
в’язаних організацій (структур), що займаються виробництвом та 
комерційною реалізацією  наукових знань і технологій в межах наці-
ональних кордонів. НІС містить дві складові: 1) науково-виробничу, 
представлену різного роду компаніями, університетами, державни-
ми лабораторіями, технопарками та інкубаторами; 2) інфраструктур-
но-забезпечувальну, що включає інститути правового, фінансового 
та соціального характеру, які забезпечують інноваційні процеси і 
мають міцні національні корені, традиції, політичні і культурні осо-
бливості [9, C. 56].
І. Яненкова у своїх наукових дослідженнях зазначає, що НІС є 
складною системою, яка одночасно є процесом взаємодії між різни-
ми суб’єктами інноваційної діяльності та результатом цієї взаємодії, 
та відмічає можливе узгодження механізму взаємодії науково-до-
слідницького й підприємницького середовища. Дослідниця включає 
три основні підсистеми: підсистему формування нематеріальних ре-
сурсів; підсистему безпосереднього інноваційного процесу; підсис-
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тему матеріально-технічного забезпечення інноваційного процесу 
[10, C. 29].
Деякі автори оперують категоріями щодо змістовного визначен-
ням НІС, та визначають НІС є як сукупність взаємопов’язаних орга-
нізацій (структур), що займаються виробництвом і комерційною реа-
лізацією наукових знань і технологій в межах національних кордонів 
[11, C. 22]. Дана позиція належним чином кореспондується з Кон-
цепцією розвитку національної інноваційної системи, затвердженою 
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р.[12]
А. Карпенко наголошує, що національна інноваційна система 
ґрунтується на двох основних складових – сукупності взаємопов’я-
заних організацій (структур) та комплексу інститутів правового, фі-
нансового та соціального характеру, взаємодія яких і визначає стан 
та її розвиток [13, C. 106].
Науковцями виокремлюються підсистеми як основні елементи 
інноваційних систем, зокрема:
– генерація знань – сукупність організацій, що виконують фунда-
ментальні дослідження і розробки, а також прикладні дослідження;
– освіта та професійна підготовка;
– виробництво продукції і надання послуг, що охоплює виробни-
цтво наукомісткої продукції, що продукується корпораціями, пред-
ставниками малого та середнього бізнесу, вектор праці яких направ-
лений на науку;
– інноваційна інфраструктура, яка містить бізнес-інноваційні, 
телекомунікаційні та торгові мережі, технопарки, бізнес-інкубатори, 
інноваційно-технологічні центри, консалтингові фірми, фінансові 
структури тощо [14, C. 27].
Досить цікавий підхід у своєму дослідженні висвітлює В.В. По-
бірченко, який наголошує на наступних структурних блоках націо-
нальної інноваційної системи:
1. Креативний блок або блок породження знання (університети, 
наукові інститути, окремі фахівці, складні соціальні мережі, що за-
безпечують неформальну взаємодію дослідників з різних інститутів 
та університетів); 
2. Блок трансферу технологій; 
3. Блок фінансування; 
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4. Блок виробництва; 
5. Блок підготовки кадрів [15, C. 158]. 
Разом з тим, науковець підкреслює, що всередині НІС має місце 
симбіотичний зв’язок та взаємозалежність між інститутами та дер-
жавною політикою, котра має можливість підтримувати або блоку-
вати розвиток технологій та інновацій.
Наприклад, П.М. Цибульов розробив власну модель НІС як таку, 
яка складається з трьох взаємопов’язаних підсистем:
– підсистема інноваційного процесу, яка уособлює модель «від 
ідеї до реалізації інноваційної продукції на ринку» та складається 
з чотирьох етапів: дослідження; розробка; виробництво; реалізація;
– підсистема державного сприяння інноваційній діяльності. Як 
було зазначено вище, вплив держави суттєво може змінювати кін-
цевий результат, не дивлячись на «самодостатність» підсистеми ін-
новаційного процесу як такої. підсистема міжнародних зв’язків у 
сфері інновацій, яка, як і попередня підсистема, має вплив на інсти-
туції та репрезентується зазначеними чотирма шляхами, проте опо-
середковано, через підсистему державного сприяння інноваційній 
діяльності [16, c. 7-11].
На наш погляд, виходячи з перелічених прикладів, загальним 
для НІС є те, що визначається така система взаємин між наукою, 
промисловістю і суспільством, в якій інновації є основою розвитку 
економіки.
Разом з тим, як спробу нормативного визначення НІС в Україні 
можливо вважати її поняття в  Концепції розвитку національної ін-
новаційної системи, схваленій розпорядженням КМУ від 17.06.2009 
р. № 680-р: «Національна інноваційна система – це сукупність зако-
нодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), 
які задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та 
технологій і визначають правові, економічні, організаційні та со-
ціальні умови для забезпечення інноваційного процесу» [12]. Цей 
документ також визначає, що НІС включає підсистеми: державного 
регулювання, освіти, генерації знань, інноваційної інфраструктури, 
виробництва.
Отже, наведений огляд наукових джерел та нормативного закрі-
плення поняття НІС обумовлюється метою створення сприятливо-
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го економічного і правового середовища, формування інноваційної 
інфраструктури, оптимізації механізмів державного сприяння ко-
мерціалізації результатів наукових досліджень, експериментальних 
розробок.
Характерними ознаками національної інноваційної системи є 
орієнтація на пріоритетність розвитку науки, освіти та наукоємно-
го високотехнологічного виробництва, завдяки яким забезпечува-
тиметься створення, розповсюдження та впровадження інновацій у 
державі. Доцільно звернути увагу на плюралізм як безпосереднього 
визначення національної інноваційної системи, так і на висвітленні 
основних структурних елементів вказаної системи. Для ефективно-
го досягнення результату вказані елементи структури НІС повинні 
бути відображенні в законодавстві, відповідно до їх господарської 
компетенції та синхронно взаємодіями та взаємодоповнювати один 
одного, проте наразі в Україні для стрімкого економічного зростання 
перший крок повинна зробити держава.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ 
СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Досліджено деякі аспекти правового регулювання публічних заку-
півель в Україні. Виявлено відсутність досвіду застосування державних 
контрактів життєвого циклу, які включають в себе не тільки вартість при-
дбання об’єкту, але й вартість його обслуговування і підтримки протягом 
усього терміну експлуатації. Обґрунтовано, що в сучасних умовах публічні 
закупівлі в Україні характеризуються низкою негативних тенденцій, як-то: 
надмірно висока частка неконкурентних процедур, поширена практика дис-
кваліфікації учасників без зазначення причини, порівняно низька економія 
бюджетних коштів. Одним з найактуальніших напрямів підвищення ефек-
тивності державних закупівель в Україні є вдосконалення системи контр-
олю над дотриманням принципів прозорості та справедливої конкуренції.
